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出 20世纪 50 年代国营商业与供销合作社排挤私营


















院)的5近代商会化解金融风潮之探析 ) ) ) 以天津为














的步伐, 固守某些陈旧的经营理念与方式, 在 20 世
纪上半叶退出了历史舞台。
商人与思想文化。范金民(南京大学)的5明清























































(上接第 138页) 婴而不溺男婴, 其原因是害怕厚
嫁破产。因此造成明清福建社会男多女少的自然构
成,由此产生了一系列社会问题, 许多男子无法娶
妻,家庭中女性掌权, 童养媳习俗流行(从溺婴习俗
看福建历史上的人口自然构成问题P福建论坛 3)。
胡中生考察5明清徽州的人口买卖与婚配6 , 认为这
种卖身和婚配反映了明清时期的徽州社会存在着生
存压力以及因性别失衡和婚 龄女性缺乏所引起的
性别紧张。通过这种卖身和婚配, 在一定程度上缓
解了生存压力和性别紧张, 虽然它是以被卖者付出
巨大的代价作为基础的(安徽史学 2)。
古永继考察元明清时期贵州、广西、云南地区的
外来移民(贵州民族研究 1、广西民族研究 2、民族研
究 2)。丁柏峰探讨5明代移民入滇与中国西南边疆
的巩固6 , 推断明代通过军屯、民屯、商屯三种主要形
式,向云南地区的移民当在百万左右(青海社会科学
1)。陶继波将清初到民国前期河套地区的移民进程
分为三个阶段,第一阶段发轫时期为清初到乾嘉时
期,第二阶段快速发展时期为道光以迄清末,第三阶
段反复发展时期为民国元年至民国二十五年(清代
至民国前期河套地区的移民进程与分析P内蒙古社
会科学 5)。
社会救济及其它  王卫平、黄鸿山认为5清代江
南地区的乡村社会救济6呈现出以市镇为中心的特
点,成为清代江南地区城乡一体化的社会救济网络
中的重要方面(中国农史 4)。万朝林认为清代育婴
堂实现了行政管理规范化、经费筹措多样化、资金管
理经营化、弃婴收养普遍化、弃婴保育职业化以及出
路安排社会化(清代育婴堂的经营实态探P社会科学
研究 3)。肖倩、杨泽娟5清代江西民间育婴事业经
费研究6指出经费短缺是影响育婴事业发展的重要
原因(江西社会科学 3)。汪火根指出, 明中后期的
社仓在推行过程当中, 与保甲乡约、社学、宗族等相
互渗透,发挥着整合社区、维护基层社会稳定的功能
(明代社仓的社会功能初探P湖北民族学院学报 4)。
姚建平认为清代两湖地区社仓管理模式的一个重要
特点是注意把社仓制度和保甲制度相结合, 体现出
经济手段和政治手段并重的基层控制理念。社仓与
常平仓在管理方面有着密切的联系 (清代两湖地区
社仓的管理及其与常平仓的关系P社会科学辑刊 4)。
龚小峰考察了明代施赈的对象、赈粥的方法、粥粮的
来源、粥厂的管理等方面, 认为粥厂制度自身存在的
种种弊端,其实正折射出明代荒政乃至经济、吏治的
实际情形(论明代的赈粥P东南大学学报 4)。刘正刚
考察5清代广东乡村女性在社会经济中的角色6 , 指
出清代广东乡村女性几乎参与了所有的生产活动,
她们既主内又主外, 构成了社会经济发展的重要组
成部分,是推动广东社会经济发展的重要力量(学术
研究 6)。冯贤亮分析了5明清江南的富民阶层及其
社会影响6 , 认为明清江南社会经济的繁荣与发展除
了地方政府的有效控制外,更主要的还与以士绅、退
职官吏、地主、商人、富裕的民户等为主的地方中层
社会对稳定的维护和保持密不可分 (中国社会经济
史研究 1)。
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